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Efe ye askerlik 
için son çağrı
•  Bir aylık dövizli askerlikten ya­
rarlanmak için kendisini Ku­
veyt'te işçi gösteren, ancak fo­
yası ortaya çıkan Efe Özal'ın, 
Ağustos celbinde askere alın­
ması kararlaştırıldı. Efe nin de 
içinde bulunduğu yüksekokul 
mezunu Ağustos celbi yüküm­
lülerine, 1 Temmuz da çağrı 
yapılacak. •  Yazısı 27. sayfada
Ve Efe Ozal
askere alınıyor-r7$-)bL,y $ *
A BD’nin Florida Eyaleti’nde milyarderlerin oturduğu Palm Beach’te süper lüks bir villası ortaya çıkınca eleştiri yağmuruna tutulan Efe Özal’ın, ağustos 
celbinde askere alınması kararlaştırıldı.
Bir aylık dövizli askerlikten yararlanmak için 
kendisini Kuveyt’te çalışıyor gösteren, ancak şikâyetler 
üzerine foyası meydana çıkarak başvurusu kabul 
edilmeyen Efe Özal’in tecil hakkı da bulunmuyor. Efe'nin 
de içinde bulunduğu ve ağustos celbinde askere alınması 
planlanan mükellefler için 1 Temmuz’dan sonra çağrı 
yapılmaya başlanacak. Efe, çağrıya uyarsa smava tabi 
tutulacak. Sınavı başarırsa 12 ay yedeksubay, aksi halde 6 
ay kısa dönem er olarak silah altına alınacak. Efe, 
askerlik için karar aldırmadığı ve 26 Ağustos 1994’e kadar 
kıtasına teslim olmazsa, asker kaçağı durumuna düşecek.
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Annesi Semra Özal’m, “Oğlum zamanı gelince 
askerliğini seve seve yapacak” dediği Efe’nin ne 
yapacağı merakla bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı 
yetkilileri, Efe’nin de askerlik çağma gelmiş herkes gibi 
silah altına alınacağını kaydettiler Ffe gibi toplumda 
tanınan mükellefleri] 
söylentilere malzeme 
durumun önüne geçil 
söylediler. Efe’nin asi 
halinde, Askeri Ceza' 
kaçaklarına ağır hapi: 
girecek. Efe, askerlik 
şubeye başvurursa 1 a 
hapis yatacak. 7 gündı 
şubesine gelirse 3 ayd
1.5 yıla kadar hapİS O: İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi
Efe, 3 aydan sonra ge Taha toto Arşivi
aydan sonra yakalan) 
mahkûm olacak.
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